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PERENCANAAN  PERAWATAN DENGAN METODE RELIABILITY 
CENTERED MAINTENANCE (RCM) PADA MESIN  INSULATION 
MOULDING 
DI CV BINA TEKNIK SIDOARJO 
 
 
ABSTRAKSI 
CV Bina Teknik merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri 
cold storage dan memproduksi polly urethane slap sebagai kemasan mesin 
pendingin, dimana sebagian besar produksinya menggunakan mesin secara 
otomatis. Permasalahan yang dihadapi adalah kerusakan yang terjadi sewaktu-
waktu sebelum interval perawatan menyebabkan adanya kegiatan overhaul dan 
replacement atau corrective maintenance yang menimbulkan adanya downtime 
dan kemacetan atau berhentinya proses produksi. Oleh karena itu perlu perlu 
didukung dengan aktivitas perawatan mesin-mesin produksi yang teratur dan 
terencana. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Reliability Centered Maintenance 
untuk menentukan kegiatan dan interval perawatan berdasarkan pada RCM 
Decision Worksheet sesuai dengan fungsi dan sistem dari mesin Insulation 
Moulding  dan FMEA digunakan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan 
serta efek yang ditimbulkan dari kegagalan tersebut. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa dari 10 sub mesin pada Mesin Insulation 
Moulding didapatkan 8 komponen kritis dan komponen kritis yang memiliki 
kegagalan potensial diantaranya; Propeller dengan Scheduled Discard Task dan 
interval perawatan selama 513,42 jam, Pipa kapiler dengan Scheduled Restoration 
Task dan interval perawatan selama 239,83 jam; Metal sheet  dengan Scheduled 
Discard Task dan interval perawatan selama 211,94 jam, dan Gearshift dengan 
Scheduled Restoration Task dan interval perawatan selama 121,17 jam; Dynamo 
dengan Scheduled Discard Task dan interval perawatan selama 136,92 jam, dan 
Coil dengan Scheduled Discard Task  dan  interval perawatan selama 201,67 jam; 
Gear wheel dengan Scheduled Restoration Task dan interval perawatan selama 
67,50 jam, dan Chain dengan Scheduled Discard Task dan interval perawatan 
selama 94,23 jam dan selisih jumlah biaya perawatan sekarang (TC) dengan biaya 
perawatan awal (TC Real) sebesar 26.50%. 
 
 
Kata Kunci : overhaul, replacement, corrective maintenance, kualitatif, RCM 
Decision Worksheet, FMEA, effisiensi.  
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THE MAINTENANCE ARE PLANNING USING THE RELIABILITY 
CENTERED MAINTENANCE (RCM) METHOD OF INSULATION 
MOULDING MACHINE AT CV BINA TEKNIK SIDOARJO 
 
 
 
ABSTRACT 
 
            CV Bina Teknik is a company engaged in manufacturing cold storage and 
polly urethane slap produced has a cold machine packaging , in which most of the 
production process using a machine automation. The problem faced is a damage 
that occurs at any time before the interval treatment led to the overhaul and 
replacement activities or corrective maintenance which gave rise to congestion or 
downtime and cessation of the production process is therefore to be supported 
with machinery maintenance activities are organized and planned production. 
          The method used is the Reliability Centered Maintenance to determine the 
activities and maintenance intervals based on the RCM Decision Worksheet in 
accordance with the functions and systems of Insulation Moulding machines and 
FMEA are used to identify the causes of failure and the effects of the failure. 
          Results showed that of the 10 sub machine Insulation Moulding obtained 
eight critical components and critical component that has the potential failure of 
which Propeller with Scheduled Discard Task and maintenance intervals for 
513,42 hours; capillarry pipe with  Scheduled Restoration Task and maintenance 
intervals for 239,83 hours; Metal sheet with Scheduled Discard Task and 
maintenance intervals for 211,94 hours; Gearshift with  Scheduled Restoration 
Task and maintenance intervals for 121,17 hours; Dynamo with Scheduled 
Discard Task and maintenance intervals for 136,92 hours; Coil with Scheduled 
Discard Task and maintenance intervals for 201,67 hours; Gear wheel with  
Scheduled Restoration Task and maintenance intervals for 67,50 hours; and Chain 
with Scheduled Discard Task and maintenance intervals for 94,23 hours and the 
difference between the total cost of care is now a total cost of initial treatment for 
26.50%. 
 
 
Keywords : overhaul, replacement, corrective maintenance, qualitative, RCM 
Decision Worksheet, FMEA, efficiency. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi akhir-akhir ini berjalan dengan pesat. Hal ini dapat 
dirasakan diberbagai kegiatan dan bidang kehidupan, khususnya bidang industri 
manufaktur. Perubahan teknologi yang dipergunakan dapat menimbulkan 
perubahan dari komponen input yang digunakan serta output yang dihasilkan.  
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan penggunaan teknologi 
fasilitas produksi, maka kebutuhan akan fungsi perawatan semakin bertambah 
besar.  
Keandalan mesin dan fasilitas produksi merupakan salah satu aspek yang 
dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi serta produk yang dihasilkan. 
Keandalan ini dapat membantu suatu komponen mesin untuk dapat bekerja sesuai 
dengan tujuan yang diinginkan dalam periode tertentu.  
CV Bina Teknik merupakan perusahaan manufakturing yang bergerak 
dibidang Polly urethane slap packaging, dimana sebagian besar proses 
produksinya menggunakan mesin secara otomatisasi. Permasalahan yang dihadapi 
adalah kerusakan yang terjadi sewaktu-waktu sebelum interval perawatan 
menyebabkan adanya kegiatan overhaul dan replacement atau corrective 
maintenance yang menimbulkan adanya downtime dan kemacetan atau 
berhentinya proses produksi. Oleh karena itu perlu ditunjang dengan aktivitas 
perawatan mesin yang teratur dan terencana. 
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Salah satu mesin yang sering mngalami kerusakan adalah mesin Insulation 
Moulding. Keadaan mesin yang mengalami kerusakan secara umum terdapat pada 
komponennya, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan dan pembengkakan 
terhadap biaya perawatan. Sedangkan dampak yang sangat berpengaruh yaitu 
menurunnya tingkat keandalan dari mesin tersebut. Untuk menghindari terjadinya 
hal tersebut, maka diperlukan tindakan perawatan pencegahan yang optimal 
dengan menentukan interval perawatan. 
Berdasarkan pada uraian diatas, maka dalam penelitian ini perlu difokuskan 
pada proses pembuatan keputusan penggantian komponen sistem yang 
meminimumkan downtime . Metode Reliability Centered Maintenance ini 
merupakan suatu teknik untuk mengembangkan kegiatan preventive maintenance 
yang terjadwal. 
Dengan begitu, metode Reliability Centered Maintenance diterapkan agar 
digunakan untuk mendapatkan interval waktu perawatan yang ideal dengan 
harapan waktu perbaikan dapat terencana dan biaya yang dikeluarkan karena 
adanya perbaikan dapat berkurang.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dengan latar belakang tersebut maka peranan perawatan terhadap komponen 
mesin Insulation Moulding sangat penting sehingga dapat dirumuskan masalah 
tentang ; 
1. Apa penyebab kegagalan fungsi mesin insulation moulding ? 
2. Berapa interval waktu perawatan preventive mesin insulation moulding ? 
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1.3 Batasan Masalah 
Agar penulisan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan alurnya maka 
perlu diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut : 
1. Pada penelitian ini tidak semua mesin / peralatan yang terdapat pada stasiun 
produksi akan dianalisa, melainkan hanya dibatasi pada mesin Insulation 
Moulding dan komponen kritisnya. 
2. Penyelesaian masalah dibatasi sampai pada penentuan perencanaan kegiatan 
perawatan, penyebab kegagalan dan biaya perawatan berdasarkan interval 
perawatan. 
 
1.4 Asumsi 
Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Proses produksi berada pada kondisi normal dan tidak terjadi perubahan saat 
pengambilan data. 
2. Harga mesin dan komponenya tidak berubah selama penelitian berlangsung. 
 
1.5 Tujuan  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Menentukan interval perawatan preventive berdasarkan Reliability Centered 
Maintenance Decision Worksheet. 
2. Menentukan biaya perawatan yang optimal. 
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1.6 Manfaat 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Universitas  
Memperkaya wawasan pengetahuan sebagai bahan studi bagi rekan-rekan 
mahasiswa dan juga sebagai pertimbangan bagi mahasiswa yang ingin 
mengerjakan tugas akhir. 
2. Bagi Perusahaan 
Menyajikan informasi lengkap mengenai kegiatan dan interval perawatan 
berdasarkan RCM Decision Worksheet serta dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam merencanakan manajemen 
perawatan. 
3. Bagi peneliti  
Mengaplikasikan teori manajemen parawatan yang telah diperoleh selama 
perkuliahan serta menambah pengetahuan tentang penerapan manajemen 
perawatan di lapangan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
BAB I    PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, asumsi, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang konsep dan dasar teori dari manajemen perawatan, 
kebijaksanaan pemeliharaan, kegagalan, keandalan, Reliability Centered 
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Maintenance, Failure Modes and Effect Analysis, biaya perawatan dan penelitian 
terdahulu. 
 
BAB III METODE  PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, identifikasi variabel, 
metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan langkah-langkah 
pemecahan masalah 
 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang pengolahan data dan hasil analisa yang meliputi 
penentuan komponen kritis, Functional Block Diagram, Failure Modes And Effect 
Analysis (FMEA), RCM Decision Worksheet, penentuan distribusi waktu antar 
kerusakan dan distribusi waktu antar perbaikan, penentuan interval perawatan dan 
biaya perawatan serta pembahasan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan 
perhitungan berdasarkan data yang diperoleh. 
 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari 
analisa dan pembahasan pada bab terdahulu serta memberikan saran dari hasil 
penelitian dari pengolahan data tersebut. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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